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resumo 
 
 
Paralelamente ao atual contexto mainstream do setor da publicação português, 
prolifera uma comunidade de independentes que materializa e dá forma a 
novos tipos de cultura, discursos e ideologias. Marginais, por vezes até 
clandestinas e inexistentes em acervos públicos, estas publicações 
alternativas à produção massificada de um setor industrializado encontram nas 
livrarias independentes um espaço físico, disponível e acessível, para chegar 
ao leitor. 
Cada livro tem um leitor, cada leitor tem um tipo de livro e cada livro tem um 
canal de distribuição específico. A independência exige esta interdependência, 
e as livrarias independentes assumem-se como o espaço crucial para a 
visibilidade destas publicações junto do leitor. Hoje, o conceito de livraria está 
a transformar-se em Portugal, por imposição dos centros comerciais e pelo 
predomínio das grandes cadeias livreiras que dominam o mercado e definem 
hegemonicamente a produção. 
Alertar para a importância da livraria independente num setor cultural foi a 
premissa de todo o processo produtivo do Projecto Parale//o. Um projeto de 
comunicação que sentiu a urgência de despertar consciências e de assegurar 
a manutenção destes espaços que se situam nas margens das lógicas 
comerciais, um projeto cultural que se procura colaborativo, participativo e 
relacional e que se pretende interventivo. 
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abstract 
 
Apart from the current mainstream publishing sector, a Portuguese 
independent community is rising, one that gives life to new kinds of culture, 
speeches and ideologies. Aside the law, sometimes even clandestine and not 
existing in public collections, the alternative to massified production of an 
industrialized sector finds in independent bookstores a physical space, 
available and reachable to the reader. 
Each book has a reader, each reader has their own book and each book has a 
specific distribution channel. Independence demands interdependence and 
independent bookstores have the main role for public visibility. Today, the 
concept of bookstores is changing in Portugal, due to the popularization of 
shopping centers and big bookstore chains that dominate the market and 
hegemonically define production. 
Alert to the importance of independent bookstores in the cultural sector was the 
premise for all the productive process of Projecto Parale//o. A communication 
project that felt an urge to arouse consciousness and assure that these spaces 
receive proper maintenance and stay on the range of commercial logics. A 
cultural project that seeks to be collaborative, active and relational and wants to 
be incisive. 
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